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Беларусь развивается стремительными темпами, постепенно воплощая в жизнь социально-
экономические программы развития государства. В современном мире невозможно далее продук-
тивно работать и при этом игнорировать понятие бизнес этики и избегать применения ее принци-
пов на современном предприятии, стремящемся стать инновационным. Имидж предприятия стал 
играть огромную роль и сейчас является одним из основополагающих принципов выбора деловых 
партнеров. При этом влияние оказывает и имидж всей страны в целом, ее политический, экономи-
ческий, законодательный аспекты могут, как способствовать, так и препятствовать продуктивным 
взаимоотношениям с зарубежными партнерами и инвесторами.  
Положительный имидж конкретного предприятия в совокупности с благоприятным имиджем 
страны в целом могут дать толчок для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну и мо-
дернизации экономики. Для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный климат и 
повысить уровень доверия западных инвесторов к вложениям средств в экономику Беларуси. Это-
му способствует ведение дел согласно принципам этического ведения бизнеса. Сейчас все чаще 
звучит мысль о необходимости социальной ответственности бизнеса как составной части иннова-
ционного развития. Социально ответственные компании добровольно учитывают интересы всего 
общества и ставят их превыше простого извлечения прибыли. Инициатива «За социальную ответ-
ственность бизнеса» при поддержке ПРООН в Беларуси в рамках проекта «инициатива ООН 
«Глобальный договор» создана для популяризации опыта социальной ответственности бизнеса. 
Пока немногие компании активно поддерживают эту инициативу, но необходимо признать, что за 
ней - будущее нашей страны. Именно социально ответственный бизнес способен быть основой для 
инновационной модернизированной экономики. 
Ведущей социальной установкой белорусской государственности и ее идеологической плат-
формы, гуманистической по своей направленности, является оптимальное сочетание централизо-
ванных гарантий и индивидуального трудового вклада в процветание государства. Только эффек-
тивный труд может быть источником экономического и социального успеха личности и государ-
ства. Однако эффективный труд сам по себе не может стать единственной предпосылкой устойчи-
вого развития государства. Без соответствующих условий, созданных на предприятии, благопри-
ятной рабочей атмосферы и соблюдения норм этики бизнеса невозможно создать инновационное 
предприятие, способное стать самостоятельной единицей модернизации общества. 
Важнейшим фактором модернизации белорусского общества является повышение общего ка-
чества человеческого капитала. Состояние человеческого капитала в Беларуси можно измерить 
различными способами, как прямо, так и косвенно. Прямыми показателями можно считать ИРЧП 
и уровень образованности населения. Это основополагающие показатели, отражающие общее со-
стояние человеческого капитала в стране. Косвенно оценить состояние человеческого капитала 
можно с помощью оценки уровня преступности в стране, а также уровня коррупции.  
Было показано, что чем выше уровень ИРЧП в стране, тем ниже она в рейтинге по преступно-
сти. Также можно проследить четкую взаимосвязь между уровнем восприятия коррупции и ИРЧП. 
Даже базовый эконометрический анализ взаимосвязи этих показателей дает право сделать вывод о 
наличии сильной устойчивой взаимосвязи: чем выше в стране уровень коррупции, тем ниже она 
по рейтингу ИРЧП. Поэтому, акцент государства на таких вопросах как уровень преступности в 
стране и уровень коррупции является необходимым условием ее успешного развития.  
Инвестиционную привлекательность Беларуси западные инвесторы оценивают прежде всего по 
тем международным рейтингам, которые публикуются в широком доступе, поэтому необходимо 
уделять огромное внимание тому, где Беларусь находится сейчас и как исправить и улучшить ее 
позиции. На данный момент Беларусь занимает последнее 183 место в рейтинге «Уплата налогов 
2010. Международный обзор» опубликованным  Всемирным банком, Международной финансовой 
корпорацией и PricewaterhouseCoopers. (см. табл.). Нельзя говорить ни о каких инновациях и мо-





















































































































































Норвегия 1 80,74 1 8,6 10 17 9 
США 4 78,44 28 7,1 22 61 6 
Ирландия 5 79,86 11 8,0 14 6 36 
Нидерланды 7 80,40 8 8,8 7 33 9 
Швеция 9 81,24 3 9,2 4 42 30 
Япония 11 82,59 32 7,8 17 123 36 
Швейцария 13 82,16 15 8,7 8 21 2 
Франция 14 81,52 12 6,8 25 59 1 
Бельгия 18 80,11 9 7,1 22 73 6 
Дания 19 78,70 5 9,3 1 13 14 
Испания 20 81,09 13 6,1 30 78 14 
Сингапур 27 80,74 - 9,3 1 5 70 
Беларусь 61 70,63 33 2,5 127 183 109 
Россия 65 67,84 38 2,1 154 103 109 
Украина 69 68,25 39 2,4 134 181 68 
Филлипины 97 71,83 91* 2,4 134 135 102 
Источник: составлено по [1], [2],[3] ,[4].. 
Примечание: *– оценочно 
 
Индекс качества жизни является комплексным показателем, характеризующим уровень обще-
ственного развития, достигнутый страной, в том числе в сфере экономики, экологии, инфраструк-
туры, культуры, безопасности, климата и др. Беларусь в этом рейтинге опустилась на 15 позиций 
по сравнению с прошлым годом. Это падение вызвано значительным снижением баллов за статью 
«культура и досуг», а без культуры нельзя говорить о высоком качестве человеческого капитала 
любого общества. [1] 
Вывод: Таким образом, модернизация белорусского общества должна прежде всего основы-
ваться на повышении качества человеческого капитала и уровня деловой культуры предприятий. 
Поэтому, по мнению автора, необходимо внедрять принципы этического ведения бизнеса в повсе-
дневную практику белорусских компаний. Это поможет укреплению их имиджа и становлению 
положительного имиджа страны в целом, что обуславливает инвестиционную привлекательность 
страны для иностранных инвесторов, а приток инвестиций обеспечит скорейшую модернизацию 
производства. Также необходимо проводить мероприятия по дальнейшей дебюрократизации об-
щества с целью снижения коррумпированности экономики в стране, поскольку показано, чем 
больше уровень коррупции, тем меньше желание инвесторов вкладывать средства в данную стра-
ну, и тем хуже, при прочих равных, качество жизни населения. Люди – это главное достояние лю-
бой страны, поэтому для модернизации общества необходимо улучшать благосостояние людей, в 
ней живущих. 
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